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Division territoriale et idéologie
par Robert FERRAS
Le territoire, c'est l'espace approprié, done un produit social, au sens le plus irnmédiat, OU
vit un groupe humain, une collectivité nationale. TI n'y a pas de territoire sans domination, sans
limite et sans prédateurs. Un territoire, c'est un cadre idéologique dans des limites stricts.
L'idéologie du territoire passe par la territorialité: l'idéologie est le complément indis-
pensable au territoire. Approcher un territoire par son étendue, sa fonction, ses atributs,
ne suffit pas, et i1 y manque tout ce qui renvoie a l'idéologie. Car l'idéologie est un syste-
me de represéntations au sein d'une société, pour une finalité pratique et selon une logique
propre, plus ou moins utiles a proposer des jugements de valeur sur le monde. L'idéologie,
somme d'idées recues, est une représentation aussi i11usoire que nécessaire pour que fonc-
tionne un systeme social.
Les supports d'une idéologie du territoire sont quadruples, faits d'héritages culturels,
de modeles dominants, d'expériences de la vie, et d'un discours ambiant forgé par les mé-
dias. L'idéologie apparait cornme une relativisation du «concret».
Tout cela peut étre i11ustré par des exemples brefs:
1. Les points cardinaux, qui donnent, selons les cas, des images et des positions idéologiques;
2. Les grans espaces et les territoires a conquérir, qui méme permettent enchainer sur
-un concept géographique simple des concepts simplement idéologiques: région... régio-
nalisme; Méditerranée... méditerranéité; Angleterre... anglicisme, etc.;
3. Un État. Dans une seule unité peut y avoir des images idéologiques diverses;
4. Une région, que quelquefois c'est plus qu'un territoire, une construction, et que fixe
schémas classiques sans portée;
5. La Ville. La vi11e se présente souvent comme une construction idéologique qui con-
damne de grandes parties du territoire a l'anonymat.
Bref, on peut dire que la OU l'on vit est toujours survalorisé, la OU l'on a vécu est tou-
jours idéalisé, la oü l'on arrive est toujours désiré, la d'oü l'on part est toujours dévalorisé.
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El professor Ferras de Montpeller, durant la seva intervenciá a 1'overtura de la sessiá primera.
Apropos de la Catalogne, on peut dire que «la Catalogne est un territoire, au sens plein du
termo». A s'interroger sur ses composantes on ne peut pas laisser de coté les idéologies qui
encombrent la réalité catalane. Mais on peut assurer que la Catalogne est un territoire, déli-
mité, et une nation, reconnue, pour l'essentiel au plan de la région, en Espagne et en Europe.
11 Y a quatre trames qui se combinent afaire la Catalogne: la commune, la comarque
(contrée), la province et la région. Mais vis-a-vis de l'extérieur, elle révele tout autant
de l'idéologie.
Quant aux niveaux de territorialité, ils sont trois:
une unité qui est régionale,
un espace de vie qui est communal, et
un niveau intermédiaire qui, précisement, pose des problemes: comarcal.
Mais cela devientvite un faux débat si on lais e de cóté le vrai probleme: celui du premier dis-
criminant abordé, quelle que soit la division qui sera proposée ensuite: Barcelona et le reste.
Un territoire n'est reconnu que s'il émerge d'un découpage identitaire; et l'identité se re-
trouve souvent par rapport a un ensemble supérieur.
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Divisió territorial i ideologia
per Robert FERRAS, de Montpeller
El territori és l'espai apropiat, o sigui, un producte social, en el sentit més irnmediat, on viu un
grup huma, una col'lectivitat nacional. No hi ha territori sense dominació, sense límit, sense rapinya-
doro Un territori és un marc ideologic en uns límits estrictes.
La ideologia del territori passa per la territorialitat: la ideologia és el complement indispensable
del territori. Esguardar un territori a partir de la seva extensió, de la seva funció, deIs seus atributs,
no és suficient, hi manca tot el que es refereix a la ideologia. la que la ideologia és un sistema de
representacions al si d'una societat, per a una finalitat practica i d'acord amb una lógica propia, més
o menys útil per proposar judicis de valor sobre el món. La ideologia, conjunt d'idees rebudes, és
una representació tan íllusoria com necessaria perqué funcioni un sistema social.
EIs suports d'una ideologia del territori són quadruples, fets d'herencies culturals, de models domi-
nants, d'experiencies de la vida i d'un discurs ambiental forjat pels medias. La ideologia apareix com
una relativització del que és «concret-.
Tot aixo es pot contemplar illustrat amb alguns exemples breus.
1. Els punts cardinals, que segons els casos, proporcionen imatges i actitud s ideologiques;
2. Els espais més grans i els territoris que s'han de conquerir que, fins i tot, permeten fer seguir
a conceptes geografics simples, alguns conceptes simplement ideologics: regió ... regionalisme; Medi-
terrania. .. mediterraneítat; Anglaterra... anglicisme, etc.;
3. Un Estat. En una sola unitat hi pot haver imatges ideologiques diverses;
4. Una regió, que algunes vegades és més que un territori, que una construcció, i que arriba a fixar
esquemes classics sense volada;
5. La ciutat. La ciutat sovint es presenta com una construcció ideológica que condemna a 1'anonimat
grans parts del territorio
En resum, es pot dir que el lloc on es viu sempre és sobrevalorat, el lloc on s'ha viscut sempre
és idealitzat, el lloc on s'arriba sempre és desitjat, el lloc d'on es marxa sempre és desvaloritzat.
Referent a Catalunya, es pot dir que «Catalunya és un territori, en el més pIe sentit del concepte-.
Si hom s'interroga sobre els seus components, no es poden deixar de banda les ideologies que ernmas-
caren la realitat catalana. Pero es pot assegurar que Catalunya és un territori, delimitat, i una nació,
reconeguda, fonamentalment com a regió, tant a Espanya com a Europa.
Hi ha quatre trames que es combinen per fer Catalunya: el municipi, la comarca, la província i
la regió. Pero, de cara a l'exterior, també depen de la ideologia.
En el que fa referencia a la territorialitat, hi ha tres nivells:
- una unitat regional;
- un espai de vida que és municipal, i
- un nivell intermedi que, precisament, crea problemes: el comarcal.
Pero d'ací aviat en deriva un debat fals si es deixa de banda el problema veritable: el del primer
discriminant que s'enfoca, sigui quina sigui la divisió que es proposi: Barcelona i la resta.
Un territori no es reconeix més que si emergeix d'una divisió identificadora. 1 la identitat es retroba
sovint fent referencia a un conjunt superior.
A continuació es dona la parau1a al segon orador d'aquell matí, el professor Giuseppe Dematteis, de 'Iorí,
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